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Putrajaya
B urung Helang Siput(Haliaeetus leuco-gaster) dan replika
Burung Bower' antara ta -
rikan utama pengunjung di
pameran Natures Yield
Wonders of Art (NYAWA):
Bird di Muzium Alam Se-
mula Iadi di Presint 15, di
sini.
Pameran yang bermula
28 [anuari lalu hingga 15Mei
depan diadakan dengan :
kerjasama Universiti Putra
Malaysia (UPM) bertujuan
berkongsi penemuan sain-
tifik oleh ahli akademik
serta koleksi dari penye-
lidikan untuk tatapan ma-
syarakat. »2 ANTARA pameran burung eli pameran NYAW~.
. '. . .Heiang stput curl tumpuan
«.D4Rl Ml1K4. J .
Pengunjung, Mohd Zaim
Irfan, 10, berkata, dia ter-
tarik dengan pelbagai jenis
burung yang diparnerkan
terutama helang siput yang
menjadi tumpuan. .
"Saya suka ke sini kerana
banyak jenis burung yang
saya boleh lihat, biasanya
saya hanya melihat burung
helang menerusi televisyen,
tetapi di sini saya dapat lihat
lebih dekat. .
"Selain burung, saya juga
dapat melihat pelbagai pe-
rangkap dan sangkar serta
berpeluang bermain cong-
kak ukiran burung yang di-
sediakan," katanya.
Seorang lagi pengunjung,
Xavier Pamela, 64, berkata,
pameran ini memberi pen-
dedahan dan kesedaran ke-
pada pengunjung untuk le-
bih menghargai alam semu-
la jadi di sekeliling mereka.
Menurutnya, pameran ini
REPUKA burung Bower turut dipamerkan.
L
juga lokasi terbaik sebagai
pembelajaran kepada ka-
nak-kanakdan golongan
dewasa kerana pihak mu-
zium turut memaparkan
penerangan mengenai ba-
han pameran berkenaan.
Sernentara, Pengarah mu-
zium Farizawati Sabri ber -.
kata, selain spesies burung,
replika burung bower yang
turut digelar sebagai 're-
cycler' turut dipamerkan
bersama-sama sarangnya
yang dibina menggunakan
bahan kitar semula bagi
menarik perhatian burung
betina.
"Selain itu,' kita juga
mempamerkan jebak, pintu
ukiran dan sangkar bagi
mencerminkan budaya ma-
syarakat tempatan yang be-
gitu sinonim dengan haiwan
ini sejak dulu lagi.
"Di muzium ·inijuga kita
turut mengadakan beberapa
aktiviti menarik' .seperti
membuat boneka kertas dan
origami burung yang dise-
BURUNG Helang Siput menjacli tan'kan utama pada Pameran NYAWA: Bird'eli Muzium A1am Semula }acIi.
diakan pada hujung rninggu lahan akan datang. Orang rarnai boleh me-
sepanjang pameran ini ber- Fariza berkata, pihaknya ngunjungi muzium setiap
langsung," katanya. juga bercadang mengada- hart bermula jam 9 pagi
Katanya, sambutan orang kan dua lagi pameran iaitu hingga jam 5 petang dengan
ramal menggalakkan dan Pameran Kerangan Laut, harga tiket RM2bagi dewasa
beliau berharap lebih ramai Perhiasan Lautan dan Pa- dan percuma bagi ka-
mengunjunginya terutama meran Skeleton pacta masa nak-kanak di bawah 12 ta-
pada musim cuti perseko- akan datang. hun.
